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Osvrtna knjigu . . . . . .12 
'rvi dani Instituta viie: Dina Keeleui 
Ruder - o vremenu kada - osim 
dobre volje - jog zapravo nije bilo 
nieega 
D atumi potpisa nekih odluka (i dobrih i loSih) Eesto se vole nazivati apovi- 
jesnim Einom veC u fazi samog potpisivanja 
(to naroEito vole politifari). Medutim, nije 
rijetkost da sadriaji potpisanih akata brzo 
izblijede i postepeno nestaju iz memorije 
onib kojih se to neposredno tiEe. Za 
ostvarenje neke odluke treba struEnosti i 
BoSkoviCs. PredsjedniStvo JAZU, 1952. 
godine donosi novu organizacijsko-admi- 
nistrativnu shemu gdje se uz istraiivanja na 
podruEju f ~ i k e  pojavljnju i isaaiivanja iz 
kemije. hvotni odbor za izgradnju instituta 
postaje VijeCe IRB-a; za predsjednika Vijeh 
izahran je prof. Supek, za podpredsjednika 
prof. Paib, a za tehnidkog direktora is. 
mga2ir~nosri onih koji jc provode - potrebna Herman Mares. Formlraju se 4 Odjela' 
be \ . u i i n  koid se ma  ohia~niti I 7at1rn a r u -  Teoretskd f izih (proteln~k prof. Supekl, , ~ ~ - ~ *  s
mentirano braniti. EVO; ovaj dmgi sluiaj Fizika I (pro~elnik prof. p i t ) ,  ~izika Il 
dogodio se u svibnju 1950. kada je odlukom @roEelnik prof. LopaSiC) i Kemija @roEelnik 
Privrednog savjeta Vlade FNRJ osnovan u prof. BalenoviC), To je vrijeme kada se 
sastavu Jugoslavenske akademije za mano- zamisao o multidisciplinamosti instituta 
sti i umjetnost (JAZU) Institut za atomsku poEela i ostvarivati. 
fiziku u Zagrebu. Imenovan je i Odbor za upek Je od samog poEetka formiranja 
izgradnju novog instituta u koji su uSli na- Instrtuta, dok gradnja na Horvatovcu nije 
stavnici sa SveuEiliSta u Zagrebu, Ivan 
S . '
ni zapodela, pokrenuo znanstvena 
Supek, Drago GrdeniC, Josip istraiivanja u odgovarajuCim 
LonEar, Vatroslav LopaSiC, Za Ost~arenje zavodima PMF-a, a kasnije i u 
Mladen PaiE, i kao predsjednik zavodima Tehnidkog, neke odluke treba Medicinskog ieliko MarkoviC. Mjesto na I 
kojemu se trebao izgraditi struEnosti i anpeira- Farmaceutskog fakulteta. 
- 
Institut bio je, nakon dosta Tako se u izgradnju i orga- 
dilema (Kulmerove livade nosti onih koji je nizaciju InstitutaukljuEuje 
u Sestinama ili Horvatovac prOvOde - potrebna je prof. Boio TeZak tada 
blizu Mirogoja) bivbi po- predstojnik FiziEko-kemi- 
sied obitelii Maceliski na viziia koia Se ula jskog zavoda na PMF-u. 
" " 
Horvatovcu. Za vrijeme ~a podmEja organske 
NDH tamo je boravila nje- zatim kemije i biokemije dolaze 
maEka vojska, a nakon 1945. argumentirano prof. Viktor Hahn (TehniEE 
u postojefe barake smjestila je fakultet), prof. Mihovil 
T A  braniti. ProStenik (Medicinski fakultet) i ". >. 
P odsjetimo se da je 1950. godina bliza zavrSetku 11. svjetskog rata, da 
je to razdoblje u kojem nukleamo oru'je i 
prve perspektive prema nukleamoj energetici 
postaju v a k i  faktori u politici svake zemlje, 
te da su u to vrijeme bili veC osnovani insti- 
tuti u VinEi (kasnije Institut ((Boris KidriEn) i 
Ljubljani (kasnije InStitut d o i e f  Stefan))). 
Zahvaljujudi upornosti prof. Supeka u ra- 
zgovorima sa tadaSnjim ministrom industrije 
Borisom KidriEem, prihvaCeno je da se novi 
institut u Zagrebu usmjeri vise fundamenta- 
lnim istraiivanjima i to u prvom redu 
podizanju nak manosti na modemoj ato- 
mistiEkoj osnovil-3. 
rva zamisao hila je da institut obuhvati 
odjele teorijske fizike, molekulame P .  
fizike, nukleame fizike i elektronike. No, 
vizija prof. Supeka da novi institut djeluje 
kao multidisciplinama znanstvena ustanova i 
da bude otvoren svim osnovnim isWivanji- 
ma u prirodnim znanostina nailazila je na 
_ podmSku Odbora i poEela se postepeno 
ostvarivati. 
v eC slijedeCe, 1951. god. Institut za - atomsku fiziku je preimenovan (na pri- 
jedlog prof. Supeka) u Institut ((Ruaer 
dr. Rativoj Seiwerth (Pliva), a sa 
podmEja biologije prof. Nikb 
Allegretti (Medicinski fakultet). 
sto tako, od samog osnutka Instituta 
poslan~ su mladi, tek diplomirani studenti I 
na stipendije u inozemstvo. Oni su trebali 
upoznati i ovladati disciplinama koje kod nus 
nisu ni postojale. U prvoj fazi stipendisti su 
bili f~ iba r i ,  neSto kasnije kemifari, a 
dolaskom prof. NikSe Allegretti-a medicinari 
i biolozi. 
0 dakle su dolazila i kolika su bila sred- sNa sa kojima je Institut mogao raSp0la- 
gati u svojimprrim danima? Evo, Sto o tome 
piSe prof. Grdenib, jedan od osnivaEa IRB-a: 
aTih godina joS nije bilo uvoza sa Zapada, 
pa ni uvoza kemikalija, staklenog pribora, 
aparata, a ni Easopisa i knjiga. Na Supekov 
prijedlog, ministar KidriE otvorio je IRB-u 
devimi raEun u jednoj ZiirichSkoj banci sa 
kojeg je Supek svojim potpisom platao 
hitne, za istraiivanje neophodne nabavke~. 
Na taj naEin ornoguten je rad mnogim labo- 
ratorijima na SveuEiliStu gdje prije togauvje- 
ta za istraiivanje w a m o  nije bilo. Negdje 
h j e m  1952. god., predloiio mi je moj Sef 
prof. BalenoviC na Kemijskom zavodu 
Glasilo IRE 
PMF-a da kao stipendista Instituta ((Ruder jesna koliko je s f d ~  i pamemo bio sbSen je bilo u poEetnoj fad gradaje - wjni&e 
Bo&ovi&n prismtwjum tn: Radioizotopnoj taj b u svojm mxijskorn i eksperimenta- b a d e  iza N. M a  stajale su io5 mdimate i 
&OX koju je tadit po prvi puta organizirao horn dijelu. Boravak u jednom npravoms prame. Ono Sb menaroEito impte*ionirato u 
Atomski centar u Hamell-u (Engleska) za or@-biokemijskom laboratoriju kod dt bm pmimdanha c~poznavanje,~ Rudera bio 
i n o s b e  polaznike. Nakon toga mbala sam AmsteinauLondo~ubw~evi8enego ugodan. je ogmman fskdp namjestu g4e je danas d- 
pmvesti nekoliko mjeseci u N;rcionalnom Tamo Sam mnogo nauEila o sintezi W-abi- klotron U tom golemon kratm sve je 6 1 0  
instihltu za medickka istrazivanja u ljdenih spojeva, praEenju ~~ tih d grad&lob radnika kojl SO u dugim 
Lmdmu kud dr. H3.X Amst~in-n (kastlije spojevfl i naEiniraa mjerenja rad~oaktimsti. redovima ma dmdrvenim kolicima advaiali 
pmfesor biokemije na Kings Collegeu, U prvim d a n i i  sijeEaja 1954. gad. Matila aemlju po strmo postavljdm daskama i 
Lrmdon) na sinmznm i primjeni 14C-obi- sam se nakon 11 mjeseci spet ku4 u Zagreb. bacali tu zemlju na ogromne kupove p&- 
tjeZBnih spajeva. Kao d a d i  asistent sa tek Tada sam i prvi put u Zlwtu, u pramji pmf. vuene u mvnini ~este, M e b W j e  je b ib  
paloienim dokmratom prihvatila sam sa BalenoviEa, posjehla o p m n o  gradllisfe nn vrlo malo, i sje6am se da smo Eesto primjeti- 
veseljem s t i pd ju ,  iako, prhajem, moje Homatwcu gdje se gradio Instikt t.aIi kako se t a n  za eikleunn nije gradio 
manje o radiwvnimjzotopima, apogotovo to vrijeme su, po vanjskom iaggledu, mnogo razliEitije od egipawdh picamida. 
o sintezi i piimjeni WabSje2enih spojava u a p d e  I i I1 krila&,gle&de doW5ene. Zlr nteresantno je Sto prof. Sop& piSe Q samoj 
nije uopb postojalo. wijeme mog b~~vkauEngleskojponestalo je 1 .  gradqi Rudm: 
rot~edDi teEaj u Hmwn-u hM je za pofe- sredstava i Vlada FNRT nije vihe btjela 5- T '  z&to da se p&a o samim t&Mama tak piavi 30k; tek kamije, kod sastavlja- mirati izgradnju kenijskih zgrada. Na web, gmdnje? Bilo je to wdohje plan& izgm- 
njate5ajeva koje smo drf.ali u IRRu & $ m e  Vlada R Hrvatske je data sredsNa za izgra- dnje spreBitokom fimtom, forsiranjm t&ka 
posjetioce, te prilikom sastavljw.8 Qju III i N laila, i kada ram ja dogla u 
pmtdiplomskih pre&vanja, postala sam svi- Ruder, Krilo ID se upravo zidslo, a Krilo W (nastavak na 11. str. ) 
KEMlJh Nh I W I T U T U  RUDER BO~WVIC I 
Prolog 
Na kraju svoje iivotue karijere znanstvenika, sa 45 godina 
st&a na Institutu, mnogo se puta dekva da netko od mene ieli saznati, 
bto se zbivalo u skoro ~edeset eodina od osnivania Kod toea niie 
- - - 
mogude izbjeCi ocjene o slaganju ni o raskoraku izmedu ieljai njihovih 
ostvarenja, iluzija u ostvarenju istib, razohmja zbog nedohvatljivosti 
onih ciljeva, koji su se doimali kao na dohvatu. Danas nove generacije 
istraiivafa, od kojih pomam tek manji broj pojedinaca, rade na jednoj 
drugafijoj profesionalnoj razini. Ipak, one Eesto zaboravljaju da su nji- 
hov poloiaj u drub i m o s t i  kojom se have, utjecani pozitivnim 
uaslijedem znanstvenih dostignuda i stefene individualne i institu- 
cionalne reputacije, ali i negativnim prizvukom neuspjeba i p roda ja .  
Sve u svemu ostaje Einjenica da je Institut Ruder Bobkovid bio 
izvanredna pojava u jednoj maloj, i ~lanstveno zaostaloj zemlji, 
Hrvatskoj. Brzi uspon Instituta bio je posljedicom angabana dviju 
geueraeija, poduprtih u svojim nastojanjima adekvatnom orffanjzaci- 
jskom i financijskom potprom. Osnovan je 1950, kao protuteia 
uspostavi dvaju "konkurentnih" Instituta: onoga u VinEi (Bwgra4 koji 
je tek kasnije dobio ime slovenskog komunista i borca II. svjetskog 
rata, Borisa KidriEa), i Instituta Joief Stefan u Ljubljani. Ruder se uvi- 
jek oslanjao ua ljudske potencijale hrvatske intelektualne sredine, ali i 
na sredstva, posredno ili neposredno, hrvatske p r i d e .  Njegova je 
pojava i djelovanje, potpuno neoEekivano i izvan standarcla i o h  
malogradanske sredine, uvijek izazivala otpor i nerazumijevanje, ne 
samo gradana, vet i same bmatske manstvene zajednice. 
U pogledu nnazad, cilj je i swba ovog Elanka &ti neke 
okvire razvitka i djelovanja kemije na Institutu. Ovaj tekst nema pre- 
tenzija biti objektivnom povijeSCu ramoja, ili komentarom 
manstvenih radova On je tek subjektivni prilog sjexhjima na prosla 
desetljeba. 
Ovim napisom opisujem samo anorganskolfrzikalni dio 
razvitka kemije na Institutu, onaj u kojem sam imao udjela. Ne zbog 
neke izuzetne vainosti tib d i s c i p l i  vei stoga bto ie o razvitku twri- 
jske i kvanme kemije, te organske kemije i biokemije pisati drugi 
suradnici. 
Pwi pokreti 
Osuivanje kemije, kao zasebne discipline u okvirima 
Instituta, ostvxeno je znanstvenom, ali i politiEkom odlukom o 
probirenju osuovnog usmjerenja Instituta s twrijske i eksperimentalne 
~ ~ 
nuklea&e fiike na&uge lemeljne, pnmdomanstvene discipline. Tada 
ie /anorela i eradnia a m &  In i IV na kamnusu 1RB-a Naivainiia . . - . -  . .
odluka, ona o s t v m j u  kakadrske osnovice, provodena je od 1953. 
godine, namjeStavanjem mladih suradnika - k e m i h ,  anorganibq 
organidam i kikalaca, koji su dobii p r i m e n i  smjebtaj u laboratori- 
jima na Prirodoslovno-matematifkom fakultetu na MatuliCevom trgu 
19, u zgradi kemijskog Instituta PMF na Strossmayerovom trgu 14, i 
na Institutu za medicinska istraZivanja i medicinu rada na Ksaveru. 
Pravi radni zamah kemijskih istmEvanja zapoEeo tek 1955. kada su 
dovrSene i, postupno, instrumentalno opremljene novosagradene 
zgrade. Odmah po useljenju zapdeo je intenzivan rad mladih surad- 
nika - a radilo se, prema tadakjem Zakonu o radq 48 sati tjedno, 6 
dana u tjednu. To je bio tek fonnalizam, jer je rasjetljenost pmstorija 
duboko u nod bila svjedokom radnog entuzijazma, ili, ako hoCete, 
teinje planstvenika za postizavanjem rezultata i za sfirmaeijom. 
L' prostorijama zgade ID bili su smjdteni odjeli (imena su 
se miieniala tiiekom eodina) anoreanske i f i l n e  kemiie. te odiel za 
radiokoiope. 0sniva;i i p o k e ~ i ; i h  odjela, odnosno lakmtoriia bili 
su p r o f e s ~  PMF-a, Drago Grdeni6, Boio Teiak i Muko Mimik, a 
neSto kasnije Smiljko Mpreger s Fannaceutsko - biokemijskog faku- 
Iteta. P&ci rada bili su tek nastavak njihovib postojeCih isttaiiva- 
Ekih progmma na hkdtelu, zadanih idejama voditelja, ali i o@Ee 
njima instmmentalne osnovice. 
Razvoj znanosti i odgoj istraZivaEa 
Drago Grdenit bio je ved tada pliznati rentgenski s ! n h d ,  
specijaliziran u Moskvi, koji je svojn djelatuost upotpunio anorga- 
nskom sintezom i pripmvom kristala. Obje su tehnike, i sinteze spoje- 
va i uzgoja &tala, bile usmjerene na p m v u  materijala podesnih za 
odredivanje struktura. Bilo je to usmjerenje istraiivaEkog rada k tobo 
o d e n o m  cilju. U tu kategoriju spadaju istraZivanja struktura iivinih 
spojeva, ali i radon na pripravi monolaistala poluvodiEa silicija i ger- 
manija, koji su tada bili mnogo traieni i istraiivani u hemjsko doba 
razvitka polwodiEke elektronike. 
Danas je djelamost istmiivaEa iz tog podruEja usmjerena na 
neka druga pohEja: na koroziju i komzijske pmdukte upotrebom 
Mdssbauerove spektmskopije, te na sinteze i proufavanja stmMumo 
definiranih alumo-silikata, zeolita. 
Tehnike su nadmuniavane: suektroskooiiom lvidliivom i 
rnoglo kupiti na bii i~  "d renomiranih ameri~klh Nnki, lstraiivsei su, 
w ooddku izvrsnih lehnidara-cleknoniEara hmdili  hNR iuoke 11- I 
. - 
nije za pmufavanje laistala, instrument koji se tada nije nalazio u 
ponudi prozvodaEa instnunenata. Ovaj posljednji bio je izvoriStem 
Eitavog niza vainih manstvenih radova o strukturama &tala, kao i 
nekih tek pronad%lih (kao npr. odredivanje pwih u svijetu NMR spe 
ldara XeF8 u suradnji sa slovenskim kemifarima, posebno JoZom 
Slivuikom iz Instituta Joief Stefan iz Ljubljane). Rad i odrhvanje 
NMR spektrometra Siroke linije bili su omogu5avani podvizima 
imzeb~o sposobnih tehnika i inienjera. 
Gradnja kemiji potrebnih instrumenata, koju su najveCim 
dijelom podriavali vrsni elektmniEari - inienjeri Odjela elektronike, 
odmhvala je nastojanja prema bntalnim istraiivanjima u odgovara- 
jd im manstvenim disciplinama U to vrijeme u drugim laboratoijima 
i radionicama Instituta gradili su se ciklotron, neutronski generator 
tipa Cockcroft-Walton, m d a j  za ogib g-Paka, i niz manjih eksperi- 
mentalnib ili pornoh& uredaja, koji se tada nisu mogli kupiti na 




Uz osam aparata o kojima je pisano upmilom bmju "Rudma", listi kapi- 
talne opreme heba dodati i ovih 5est aparata. Pohebu njihove nnbavke 
obrazloiili su znansfvenici hyekom dvaju sastonaka u travnju 2001. godine. 
tera s radnim iskushrom 04 1-2 godine u spp I prirodnipl manostima (wmputatioaal 
h e t r i i i  masa i koii & biti oz dobre uviete vo- sc~ence). Ove wsliednie so dramatiEuo oromiie- 
ljan ostai u h i s u  'wuvijek". (irubo p ~ v i l o  iz mlc modanu finh I kemiju, pmdiruii we v19eo 
mektmmetciie masa M e  da 10% vriicdnosti sho- 1 '  molekulamu . bwlogiiu, . ' - ' -  ne samo u obliku bioinfo- . . I  
I : ; ja treba biti-godi~nje &om & na raspla- Itnatike, nego i kaokvantno modeliranje sstnr 
m aseni spektrometarili spektrometarmasa i . . . kture i funkcije fi'agmenata DNA i protein& j't'l zajedniEki je naziv za vrlo h k u  pomdicu Dana8 je o p b  prihdeno mi$ljenje da rahmke 
instnunenata kojima odredujemo relativnu masu manosti Nore zajedno s eksperimentom i teori- 
(tj.ob&m na 1112 mase atoma ugljika) pojedinih jom tci osnoma sbqa, na kojima poEivajumoda- 
molekula ili atom u f m i  njihovih pozitivnih ili na prirodomanstvena isra2ivanja. Pri tome valja 
1 zwdeph B q_ - n i brzfm sir naglasiti da one prwog6uju jaz izmedu eksperi- negatiwih iana. Inshumenti zapravo mjere &as mase i naboja koriste6i s v o j m  iona u interakciji mm za &&gu menalnih multata i stmge twrije. Takoder vrijb 
s magnetskim i/ili elektriEnim Vili di spomenuti da raEunske pdmdne manosti sve 
visokofiekventnim elektmmagnetskim poljem. a temelju djelatnosti Laboramdja u podruEju jim univerzalnh metodama ujedinjuju velik dio 
Najsuvremenije su izvedbe kvadropolni inshu- , N biokristalografije i sustavno obrawvauoj m e  s kemijom i molehlamom biologijq 
menti u vise smpnjeva (QMS insinmenti), io- I mladoj generaciji manslvenika o Ermu svjeQEi I briSuCi njihove medusobne granite. KonaEno, 
nsko-ciklowonsko-remnantni instrumenti sa ; bibliopfija i priznanja madnicima, te uz kompjutaski pmrahrni daju Eesto informac~e, 
supnwodljivim magnetima velike snage i opseirm manstvenu suradnju i suvremeni plan koje su komplunmtame eberimentalnim rem- 
Fouriemvom transfonnacijom (FTMS instnune- I ishazivarja, postoji realm omova za nabavku 1- te mogu korisno poslutiti u p l d m j u  ci- 
nti), te sofisticirani insmunentikoji mjere bjanje osnovnog inshumenta Kappa CCD-2000 135 ljanib ekperhuenata. V&o je isbknuti da Ce 1 pmlaza ("leta") kroz instrument prethodno mm sa CCD detektomm i sistemom bladenja za uloga rdutlskih primdnih manosti s vremenom 
ub-og paketa iona (TOP instrumenti). Svi rad na tempemtori tekuCeg duSika (100 K). To biti sve -a, paraleino s razvojem kompjuterske 
istrumenti dakaka mjere uwlo visokom vakuumu predstavlja novi i n tqqkd  sustav 2a prikupljanje tehnologije. Pomato je, primjerice, da se brdna 
da se sudarima ne utjete na svojshra mjerenih difdcijskih intenziteta lrristala makromolekula, pmcesora udvostm6ava svakih 12-16 mjeseoi. 
iona. Inshumenti se razlikuju i po naEiupripmve ) a uz n-mu preinaku sluZi i za mjerenje inte- Ro cjenjuje se da b se ovakav wend razvoja po- 
iona u ujima (sudai, demrpcija ...) i dovodenju ! nziteta irristala 'malih' molekola. On sadrti: 6 kW stojefe tehaologije zadriati j d  20-ak godina No 
uzorka u njih (gc, bplc ...). U Institoto je ) generator s mtirajuCom anadom snabdjevenom s do tada & vrlo vjaojatno poluvodiEke in t eg rk  
Laboratorij za kemijsku kinetiku (kasnije w a n  i podesnim hladenjem, posebnu konfokalnu optiku h g o v e  ionako zamijeniti molekulami. F'rema 
Laboratorij za kemijsku kinetiku i ahnosfersku I za postizanje d e n j a  visokog sjaja, kappa- tome, ieii ti se Instilut uhvatiti u koStac sa~ 
kemiju) od 1959. godine imao 3 instruments. Do Eetvmlcrwhi goniometar, CCD (charge-coupled znanstvenim pmblemima 21. stoljeta, onda maa 
1968. bio je to slovenski MS-6 magnetski sekto- , device) detektor pmmjera 135 mm koji je vrla imati djelotvoran centralni kompjuterski sustavi 
rski inshument niskog razlufivanja na kome je I osjetljiv i ba ,  on-line kompjutersko vodenje dobm ownkimn Rahnald centsr, kao i pripa. 
i d e n o  6 publikacija. Tada je kupljen Varianov ! mjerenja s pripadnim sottvemm, krio-jedinicu za dnu brm insMutsku meZu. Bit Cu do h j a  
CH-7 takoder sa sektorski magnetnim analiza- hladenje w r k a  hema podacima tvrtke Nonius, ekspticitani j- - bez toga Institut gubi svoj mi. 
tomm koji je mogao raditi i kao g M S  i mjeriti I Eiji je proizvod opisan, diljem svijeta instakano son d'etre. NajekonomiEnije jeknje zacenttaIniIni 
toEno izotopske odnose (12U13C, 1601180, i je 90 takvih uredaja U svijelu postoje j d  dva kompjutd4 sustav je goad (cluster) jakih per- 
32Si34S). Na n j em so dijelom u suradnji sa I pmizvodaEa analognih d j a  koji se takoder sonalnih kompjutera, koji se vremenom mogu 
istra?~&hna iz Institota Jokf StefanuLjubljani, rabe, ali nam nisu dostupni podaci. S obdrom na nadogdiivati i modmizkati. 
koji su u to vrijeme unali i insmment visokog aktuehost l s~mj jaupodruEju  pmteomika bez 
razluEivanja, lwdena vih cd 80 znanstvenih 1 mol~kuIyegeqetike,proteinskekemijeiodredi- 
radon. Od 1991. imamo naisuvremeniiiFTMS sa vania Ixnimenzlonalne srmkture makmmolekula 
, - 
supravodljirim magnetam ad 3 T i moyCnoh  nijc mo& m M t i  isha5vanja i dobiti po- 
w oswlo i lasmke (NdYAG i N2) i ooh i j c  (LDI ' tpuni odgovor o ulod i mehanizmu djelovanja 
i MALDPI. Naialost tai skuoi i sloZeni stmi niie ' ~mteina. Te sooznaie i mania mimieniuie se u . . . -  A . - - - -  
d o h  ao u v i  prostor, a ~ b o g  ratne situacije nije molekdamuoi biol&ji molekulamoj medichi, 
imao nikakv sen+ 1 o o d r h  moj,&Ea Tako kmakologiii, biotehnolo~ii i ekolo~ii. N& 
ostoje61 Tandem Van de Graaff akcelerata P "  IRB-a ( q o n  na temunalu 1.0- 6.0 MV) r ~ .  
orosieho 1000 sati rada na godim danas dm I 
-. -. 
se u nas stvara vcC & geneLila operatera koji gupa osl& jc manstvene nlllltate u okviru laboratoriji hiju ~dt~~skihzaroda ,a  
sami moraiu owoniti. vrvisirati i rmmvliati moi istrativania lipara, enrjma koii imaju primienu u akcelerarora i dvije p p e  h I 
- - -  . .  - 
$to ih jasno Eini d o  privlaEnim za svakog ima; 1 svim &-denim pod&5jimk &vAjujuti 
ca takvih instrumenata u sviietu. Tako smo i ugu- interdkiplinamoj h j i  s kolegama kako u I 
bili td m a  srmEnjaka i dugo je trajala dok &a ' IrMhtu t&o i u &zems& 
ih mogli zamijeniti. Zelimo ti u buduOnosti kupiti 
novi swoi s ideiom da to bude srce Servisa za 
~~~~~~~~~~~~msa onda bi to trebao biti I 
MALDI TOF u k d i o  bi uzorci wensNeno bili , 
proteomske p m b l 4 e  adnoko vihstepeni j 
OMS ako bi teziste bilo na oroblemima o m  
k&niile. Za vrlo taka odrekvanja -a rshdij 1 
reakcija u plinskoj fazi i nadalje bi bio dobar ; 
FTMS uz zamjenu potpuno zastarjelog (17 go&- , 
na) kompjutora 1280 Data Station koji ga -ni. 1 
Natalost 1995. nije bilo 105.000 USD potrebnih 1 
dase kupi tada izaSli Odyssey sustav. Koji god da / 
se stroj kupx putebno je h a t i  Skolwanog opera- 
1 
omogdio je modekanje i simulaciju mjmzMiti- 
iih svoistava materiie. od elementamih & t b  do 
>lo vvelikih mak~&&lekuIa, koje odreduju po- 
n a h i e  iivih b i h  Mo%mobez metkrimia m5i 
da j e k  zadnjih 20-ak godina * & p & ~  
tiha nmslvena revolucija, koja je m u l W  
tdijamkog INFN-a (Torino i catania),te 
BeEa i laboratorijau Seibersdarfq s do 30 danana 
godinu. Od 1996. objavljimo je godihje 
s j e h  I0 C.C. radovakoji suueksperimentalnCrm. 
- dijelu u cijelosti ili djebmiEm koristili pomjeci': 
akceleratoc Zbog poteskok u adriavanju &el+ 
ratora, te njegovog relativno skupog rada, wen! 
2000. godine IAEA je adobrila pribliino 150.OW: 
USD W E k e  pomdi za poboljSanje postojedeg'; 
ili nabavh novog akceleratoq kako bi sb: 
amogdilo rutinsko koriStenje i o n .  snopova d 
dinktnim plimjenama (analiticke metode i modi-: 
Wracije mateala). Kako se vdina primjer& 
akceldora ostvamie na niskim naponima (oko ii 
M e  dot su ando; u isha2ivanj~ma inurakcija 
ionskih snopova i materijala sve blik wnldm ole I 
-- 
pripremio: Mislav ~ u r i n (  
mcrleImLske w e ,  zbog Eegs je = m i  bmj 
v m  bi0ldgkih mol4kula bio gaaI;tiEki wlo 
MkO B m t y p ~ .  Raspon masa koje se megu 
~ M O  Pr&i WB%UkU SpStavOm L W S  d h s t b  
WWO ti& daltona pa je ta %elm& pmbno 
vetilre mogohosti otvorila u pwb14u anatiza 
eudvgwih biokmij&b w'evya @aptida, pm. 
teioa, glikulipidai sukopmtw mmn&Idaelina, 
rirslnina i stemida). Rauas W W  nema 
zarSZliku, o s j e b ~ j u B ~ d a ~ e d u  
~ f i j k a i ~ e 8 W e s u M f r a z ~ g o s t o E e  
el&omkh stslija sve do &rm@vog niroa. 
Rsm tmw Al?M je neoviw o 4Wxonskoj 
vd j iv~s t i  wmrka, subshate ili Siljka Ova meto- 
da je pogodna za kpitivee ~ 0 1 e ~  
polhem, vetaiula, koloida, &a- 
nioa i etaniEnih wganela, te abiafskih Wck 
svoism sTM9 i m a  me 
jcnma I povrhnama wnraka (pogodnije su &c usporcdiw allematiw u pmUeaVqanlu metaboliEkc i praCenja proro- 
' '  .: 
-je i rrh loni) odluEili smo se za nabavku I transformacije razlifitih ripova organskih Wari LC 
8 p o b o ~ ~  st&&aeijw ~ q i j e ,  W s i -  
jm mopa tt &ins vi8oddm naprmom (0.1-1.0 
fmj di 1 bimo ntih t r~%oma 
Urnjesto dakjejib invwwiija u stari akdektot  
' @ji & 6e sa jen im udjelom ip& ostati u 
upmbi ) u &lapa pos~'&g prostam insrslirao 
bise i novi &eI&t&tok K&@qjan is!& &.per- 
haentaiuih sja, ~~ bi se i s& pntdnwt 
daimamo susmv za fokusirsnje io&g snopa na 
mci ja lno s u b m k ~ q s h  w j e  (n* 
lnikmpvobs ipuvakanora svisakim vakumom) 
b j i  bi nam u wlo s k q m  w n u  -6io 
ustauak u gmpi sjets* labaa@Sja koji uz 
visoht pmmmn razlutiy~sf &ska~~g  q a  
Ckpcd $00 nm), imaju i ek@mente& postav s 
P r a k j d u u b m ~ m m & l o n 8 k t ~ j e ~ r a k a  
n (FEE, RBS, pBF+ NR& Em& a DIG, 
n J . U e ~ u p m s r a r a k o j a j e p o t r e b u a ~ -  
ti do mdhe 2002 kada oEekujemo ? ~ ~ I & J u  
mvog &&tom, ~Eehjemo im&jninju p m  
pmn nnzT (do l5O.OBD USSl koja bi om@ta 
~ v k u ~  wjpwzdmijag &eIoerfora koji 
iaoZF bitf iestdirm i oddsvan vla&m snagma 
U ebijrdolaze dva apa akeelezatora i to pelle(xm 
WC, SAD) ili (AWEL1,NizazOmska). 
zbog kompleksnosfi samog w@va &el- 
(visoEn;lporti iodaoptilra, dmm& -mi, 
lrompjutaska kuutmla akcelenrbm, virepant- 
a e W k i  sustav za s&qlja& p&tak& spe- ,, 
kmkopije, m o m i j a  mareijak, it&), olaga- 
pie u OW w h ~  use@ gd~e ve6 p~postoji PnabtJno 
i&u.Wm, kDtlsno je i u sferi 0-a
mpmsMmjenosti i sudbine b~obiekk& a@& 
vdauoksiih t e u ~ o k i n ~ ~ j i ~  
ma We~ln timdem speBmmtrijc masa za 
detekc'w olso&ujje so visdra se4&v~~t kaja 
js neCbOmra za p d n ~  detebiiu Wgova 
nrgmddb spojeva u kompleksnim uzmima kao 
8to surjelesue f&&e ili Psorci meti k okoEa. 
LC/MCMS je  e o d a n  za cad gsadaika aekP- 
lfko zavoda IRB-a a: bi mogao biti V& 
koben'mi e b m t  InsftUta u qegsvorn 
&ate&orn opnedjeljanu za bfdseipiinam&i 
m d t i d h i ~ l i n ~ t .  I z w  Insti* postoje, 
takoder, brajujni poteocijijalai b isdtc i  na 
SveuE* /kaSv&e skupibe kkoje sc bave 
oqwdkom kernom, bioke140q fbnecij~m. 
~ o L & ! & b o m  bio1odom, biomedioinom, 
b i ~ h n ~ l o g ~ j a m  i &titom okolih), a dsim 
akadem* idktckja ovsj bi urAdaj mogmogao b&i 
ab&iv%r% za patrebe mYajrdh iMiyimjd kojs 
sepvade u suradnli s fawa~eutakom iprehr8ru- 
b ~ o n t ~ t r i f o m .  Posebn@jepOnebn@naglasiti 
da takav ins- ne postoji u hrva&sj 
nkadmsbj zajednici $to tanaSe ism%x&e stswIja 
u vrlo iaferibfan pbloiaj u Oano8u w t d m  
opremljenosti u svijetp, nkUubju& i ne takD 
bagate &TO@* &ja unwzioiji te b~'am sma- 





m a @ M  sceni SPM metode po-u orno- 
likost v e h  od bilo kojih dosada ko&dnih 
mikmsknpkih mda AivIaEhe su za b&- 
men* isgazivanju kao i w&ka ispitimja 
materijak WuCi da su lokalne, m u b  i 
p&njcnlJi~e kod krajnje razIiEir'Ih uvjeta. 
PFimjjena SPM metoda ujedinj* mwi&..ike 
rsBlih disciplins CBzike, kemiie* biolagije. 
- bi&zM, h&v@e imtedjalal u ist&manju 
fenomem na aanometnrskaj skali. PmdloZeaa 
kwufimija inmuumta omcgwkva prddtje 
uvoraka in ~im, upr. u ootopiPi za yd&m@ ele. 
k t m k m j s l r o g a k ~ ~  Me&h, ostavljem 
je mg&wst.ifpitivlaya mrka na a&m, tj, ex 
situ, V$Zno je naglqiti da za mtiku od ele- 
b a k e  mkoskopije i to i kausmistiske i prcc 
train@, &&a prethodna piprema pz& 
potrebnni m- su gdlbijentahz ispitivania 3to 
je aamflto v&o as proutsvaaje ~~ i su- 
bcel~lac& mkWa i bioloskih ~a~ 
WrmW Z%wda a zsm&%r%je mom i okoma 
im&umolest bi se kodstio u Spitivanju karoaje, 
elektrokatalizc, eelekwdepozicge metala de- 
ktmdcpomcije w g f m a k i h h v a ,  pd@efam% 
pmnjena IJ primdaim mmama k~rlario bi se za 
odrediv;oJV;OJe smkhw biilimdra, mihsloje 
granici fm mkhmn, vzgan&i am- ori 
k 6 l o ~  & -psl$h~lfm m w t i w -  jr utjecajil prtpdaib wgm&b molekuln na el* 
Wepozbiju metals, te ea i@iciwe struWlra 
ad~orbknih org& msleFu3a u rzvmim medu- 
famma. Iaatrummt bi mgm nah' pdmjanu 
stmEajaka rszaih diseiplina m u m  vefbe f e r n  u okviru . m8nstvanih 
.&&banjadeg iaatima. ~ ~ o ,  u Zmdu 
za isKaZivaii1e morn i okoEa m j  instrumem bi 
BR kolistio q OM mjmaflje 5 tema Iams i 
aj&&!4 naziv xa STM i .&?hi jo  Sm p l i a j e m i z ~ n  Instittua: PMF - Biologija, ~rzika. 
,-- --d (Scantlmg Robe Micmscopy), odnosno BisBdka. Vod& p&mc&E na b%hje "lX@tal 
m p l M  smjesa qm&b Swjeya Piipada ns ammkoj ekali kao 5to fo m W  pobnmdiCi te bioWfkih isbazivmfa i rhae ygO' bmj kodsolka 
skupiid s u w e  hibddnih ana~iiiwb h- 
I memi@ objedinjujuci p d ~ ~ t i  t&&&e b 
' maTagdje visoke djelmomoti [HPLQ) za 
o@etji%mje @&a i tandem spekimmptdje 
mass @&$&B) koja d ~ y r e y a  w10 Osjetljivu i 
dektiivrm q u  m je org WtiEka tehd- 
ka wzmta vi& od & &Hj&. .tek je UY& 
njem nwih natro-tehnika imiheije. km &a su 
iqnkwijn kod mo&&og pritiska i el%ttrp- 
qmj-idzadja, te novim w n b m  p e d w a  
t&a&&og bmatogwfa sa spektrometrsm 
mw. omoga% m ~ ~ h i o r t s m i  pm& n analitisi 
nehlapuivik i annol&iM& e& md&&, 
Naime, dm$dam su se visskmpgci@ue ambe 
owns!& spojeva u + n o m  temsIjiIe na upomI) 
v e m g  sWaw pliuska &m&grafija/sp+ 
Eimmcttija ma% (CFXdS), koji mjd pri?d&m 
snaIint wlargih spojeva te spojeva v&ke 
~tle4ene w e  u &lW fltmou~ na r a h  
&mitogama. SPM je posWne2a~bik50 d t v o  
i~~&vsfsstsn~madupg~inaufl~~ms$oj 
etWmkdn2ji. EC SPM (eleWpken@?d SPhd) 
L$@dhiUjule SPM s a p o ~ ~ ~ ~ g d ~ o m  
(elekaokwijsknm komolom) radi praOcuja 
struktora, ~Yojstava i r6aWvnosti ~ b m  
poMha do &msk@~ si* rSZhrOiv&ja. Dvije 
SPM mefode, kol'iBen8 za B ~ k c m p k c  pbn- 
jene su: STM i APM. IBkO je W o e  STM 
bio vik uW&javan, APM poJtlje sve YE%@$ 
na iolp polju kicSZiwanja STDsl se Oslaga na 
hmebrjja e l e h  he& gnjka i +ive 
PO*. Met& ispttuje lskdbu t l e h k u  
guptoOu stanja PWrBiaa, &a je Eini %!&msk~- 
pSkom metadom. Za &iku od ostalih spe- 
WBkOpsgih t t ? h M  STM alaiw trO8bnentlo- 
d m ~  ~ P m ' & k d b  atomsker~u)fUd~ .&%, 
wog wdaja, bptimalna ponuda od istog 
pmizMdaEaukljuEuje wpreddjiNS3a mnmnm 
koji 0w)guCava snimmje IZZ "tapphg mode" 
nmwbikaa k o d i r a a h a  uraspmu cd mdm- 
mlakuta do stani& atntldora i d stanion 
C i h o w  im- je 150.375 USD. Obje vazije 
iaskmwta imaju me&nosi moddwm aada- 
@je zaspeci*epomb. Wakav insmmmt 
ne postoji nenabinstimu kao ni u 
iwaWa&h ili m j n i m ,  insfimcljam u 
tlmdskoj, W. pa jewophedm uwti$ u pdwite- 
mUlistukapit&e qmim. 
KEMIJA NA INnTTUTU RUDER BOhOVIt - (nastavak sa 5. str.) 
redukciju -a i talokuje uranovog dioksida, koustsuirano na osnovi Potakuuti raspravama oko radioaktivnog otpada i prouEavanjem 
1sWvania prethodnih nekoliko godina, sagradeno je u radionicama ekoloske literature, suradnici koji su radili na uranu, pdkljuEili su se 
Instituta. ~o&upak, koji je garantho visoki stupanj proES&vanja ura- dijelu biologa i preorijentirali se na istmkivanja Jadrana Idejnivoda te 
novib sooieva od neielienih orimiesa oatentiran ie. i bio ie uredmetom oriientaciie u Institutu bio ie binlog Stiwan KdkeS. Niega, iako sa 
desetak' Gblikacija u kjetskim EasGisima, k i  pre&e&m izlaga- 
uja na denevskoj konferenciji o mirnodopskoj upotrebi nukleme 
euergije 1964. godine 
Nova disciplina: zaStita okoliga i radioekologija 
Od poEetka 1960-tih godina radioekologija, zapoEeta u 
odjelu biologije, pokla  je dobivati suradnike i u kemiji. 
Novoosnovana Medunarodna agencija za atomsku euergiju data je ro- 
vinjskom laboratoriju znaEajuu pomod nabavkom tada najmodemijih 
uredaja za mjereuje uiskih aktivnosti. Bilo je to doba prekida nu- 
klearnih pokusa u atmosferi, i vrijeme kada su posljedice nastanka i 
odlaganja (fall-out) radio- nuklida bili u svijetu prepomati kao jedan 
od vainih problema d t i t e  oko1iS.a. Jednako tako poEeli su se razumi- 
jevati problemi odlaganja radioaktivnog olpada. Tako su se ve6 1963. 
godine suradnici Odjela iiziEke kemije, zajedno s uekim iizihima 
suprotstavili gradnji prve jugoslavenske uukleame elekttane na meta- 
h i  uran, a grafitom moderirane. Razlog je bio prigovor na uvoz tada 
vet zastarjele tehnologije, kao i na uerijeien problem odlaganja nu- 
kleamog otpada. Kada se shvati da je iza tog projekta stajao Institut u 
VmEi, koji je imao pofiku srpskog partijskog wba, pmtivljenje tom 
projekhl zahtijevalo je kako manstveni angaiman, tako i d o h  mjem 
politiEke hrabrosti. Taj je projekt, uakon rasprave o pitanjima koje su 
pokreuuli suradnici Instituta, ali i zbog drugih kadrovskih i 6nancijskih 
problema, odbaEeu. 
Projekt uranovog dioksida zavden je 1968. godine. 
design skala I maal 
- - .  
kaiujenjein od 10 godina, io iemo smatrati osniva~em jedne maEajne 
(multi)discipline, i stavitiga uz bokpmoj generaciji osnivaEa Instituta. 
Od 1.1.1969. proradio je Centar za istmkivanja mora s laboratorijima u 
Zagrebu i u Rovinju, u kojem se uz vetmu kemiEara, uajavljuju i nove 
generacije biologa - ekologa, 6ziEkih oceanografa, geografa i gwloga. 
Uz mnoge poteikde, uspone i padove, dams u Institutu djeluju zase- 
bni Centar za ishaiivanje mora u Rovinju, i Centar za istraiivanje 
mom i okoliia u Zagrebu. U okviru Centra u Zagrebu radi i laboratorij 
za radioekologiju, koji svojom inmeutacijom i djelatnostima pre- 
dstavlja jedini kvalificirani eksperimentalni laboratorij za koutmlu 
radioaktivnosti u Hrvatskoj. ZagrebaEki je dio tog Centta, zahvaljujuEi 
zauzimanju i djelatnosti kemiEara Marka Branice, osnovao i prvi 
hrvatski, sveuEili9ni, multidisciplinami, poslijed~plomski studq iz 
oceanologije. 
Umjesto zakljurka 
Kemija je u Institutu u svojim njezdanim danima bila kara- 
kterizirana stalnim inovacijama - stvaranjem uovih disciplina i on- 
jentacija, i napdtanjem starih i preiivjelih. divot na staroj slavi uije se 
svidao ondakjim mladim istmkivaEima Danas, usmjereni tek na broj 
publikacija i na preiivljavanje u zvanjima, taj se duh poduzimljivosti 
viSe ne prepomaje. Institut je tek skup individualaca, a nije koopm- 
tivni sustav intelektualaca Moida je to odraz nove, postmodeme ori- 
jentacije manosti. U nju se oni, koji su stvarali kemiju na Institutu, vise 
ne uklapaju 
Povijest 
PRVl ELEKTRONSKI MIKROSKOP 
U INSTITUTU "RUDER BOSKOVIC" 
Elektronska mikroskopija je nakon drugog 
sjetskog rata doiijela u svijetu nagli pm- 
cvat. Na tiiiStu se pojavio niz proizvodaEa s 
novim tipovima elektronskib mikmskopa. U 
Institutu "Ruder BoHkoviC" je ved 1953. 
eodine. zahvaliuiudi nastoianiu ~mfesora M. 
Ransmisijski elektronski mikroskop KM- 
4, Triib&Tluber, Zlirich. 
PaiCa, nabavljen elektronski mikroskop Svi- 
c a k e  frme TNb& Tauber, Ziiricb. Bio je to 
prvi elektronski mikroskop u Hrvatskoj, a i u 
tadaSnjoj Jugoslaviji. Instrument je koristio 
visoki napon (ubrzanje elektrona) od 35 - 50 
kV, a glavna IeCa, objektiv, bila je ele- 
ktrostatska. Imao je i druge neuobiEajene 
osobine, primjerice hladnu katodu i tzv. 
moleMamu sisaljku, kojom se mogao dobiti 
visoki vakuum do 10-4 mm Hg. Mikroskop je 
sustmo poEeo raditi u jesen 1954. godine, 
kad je voditeljstvo laboratorija preuzeo dr. Z. 
Devidb, tada asistent u BotaniEkom zavodu 
Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta u 
Zagrebu. Od poEetka 1955. godine labora- 
torij je dobio i stalnog Elana (M. Wrischer). 
Elektronski mikroskop TNb&Tauber bio je za 
danaSnje pojmove instrument razmjerno niske 
modi razluEivanja (5 - 10 nm). Direkhlo ma- 
ksimalno poveCanje na zaslouu (lineamo), 
koje se moglo postibi, bilo je svega 10000 
puta. Usprkos takvim skronmim moguCnosti- 
ma tim su i n s m e n t o m  omoguCena 
istraiivanja vrlo ramolikog materijala, pona- 
jviSe ramih koloidnih sustava, sitnih Eestica 
(Eade i drugih praSkastih materijala), replika 
metala i sl. Instrument su koristili kako 
istraiivaEi u Institutu "Ruder BoSkoviC", tako 
i oni ramih fakulteta i industnje u Zagrebu, 
ali i izvan Zagreba (Beograd, Novi Sad). Od 
bioloSkog materijala istrdivani su vimsi, ba- 
kterije i izolirani dijelovi stanica, pouajprije 
pomoCu metode tzv. sjenEanja metalima. 
IspoEetka je za tu preparaciju koriSten uredaj 
u laboratoriju dr. P. TomaSq a kasnije vlastiti 
uredaj izgraden u laboratoriju (Z. Ogorelec). 
Godine 1959. nabavljen je ultramikrotom, 
kojim je konaEno bilo mogute istraiivanje 
cijelih stanica i tkiva. Niska mot razluEivanja 
i druge osobine elektronskog mikroskopa 
k S k e  IeCa) nisu dozvoljavale dobivanje 
kvalitetnih snimaka bioloSkog materijala. 
Zbog toga se za bioloSke uzorke poEeo kori- 
stiti vrlo kvalitetan elektronski mikroskop 
(frme Siemens), koji je 1965. godine naba- 
vljen ua SveuEiliStu u Zagrebu. Elektronski 
mikroskop TNb&Tauber se, medutim, i dalje 
joS viSe godina koristio za istraiivanje 
koloidnih sustava, prdkastih materijala, re- 
p s i  i drugih uzoraka. Kroz 20 godina rada 
tim je instnunentom snimljeno oko 20000 
negativa, publicirano je 15-tak radova iz 
podruEja biologije, a znatno vise radova 
objavljeno je u drugih podruEja prirodnih i 
tehniEkih znanosti, veCinom iz podruEja 
koloidne kemije. Podaci dobiveni tim instru- 
mentom koriSte~ su u velikom broju magi- 
starskib i doktorskih radova.Tijekom tog ra- 
zdoblja taj je instrument koristilo oko 40-tak 
istraiivaEa iz Instituta "Ruder BoSkoviC", i 
isto toliko iz drugih ustanova i iudustrije. 
Zbog sve manjeg koriStenja instrument je 
1973. godine u radnom stanju poklonjen 
TehniEkom muzeju u Zagrebu. 
Virus mozairne bolesti dnhana;snimljeno 
1955. godine. 
r----------------------------------------------------------- 
uposljednjoj i DO Cega S ~ O  veC dospjeli 1 ,-,U Nku 
objavljenoj sindikalnoj ! ! neprirodno. Stoga je 
kolumni, a pisanoj i 
u zemlji Eudesa? j ispnwno zakljuEiti poEetkom prosinca I kako kolektivnog pre- 
proile godine, : ........................................................... J govaranja naprosto 
zuaEio sam (iako vise uema. Iako se u 
nisam bio siguranj kako bi se ipak dalo zakljuEiti da Vlada RH svo- 
jim postupcima u biti negira i sam Ein kolekthog pregovaranja. 
Ono "kako nisam siguran" pokazalo se i viSe nego li suviSnim. To 
su dokazala zbivanja poEetkom godine koja su kulminirala donoS* 
ujem zakona o pladama u javnim sluibama u Saboru 14. oiujka ove 
godine. Svi napori razliEitih s indkhih  udruga, ukljuEujuki i naS 
sindikat, u cilju sprijeEavanja douoienja tako koncipiranog zakona 
ostali su bez uspjeba. Samom donoienju zakona prethodili su dugc- 
trajui razgovori o politici plada u jamom sektom kao i o potpisi- 
vanju socijalnog pakta za ovu i naredne dvije godine. Obzirom da se 
tijekom tih pregovora i razgovora radilo viSe o monologu i diktatu 
vladajudih nego li o istinskom pregovaranju ravnopravnih socijalni 
partners, rezultat svega je gotovo unisono odbijanje ponudenog od 
gotovo svih sindikalnih srediSnjica. Pokazala se dakle ispravnost 
nalih stavova i zahtjeva krajem proSle godime, a Sto smo pokuSali 
izboriti i Strajkorn. Dio sindiiata (kao i Cue javnosti) koji su tada bili 
protimi naiim stavovima i zahtjevima sada je pmmjenio u pot- 
punosti svoja stajalista. Naime, sada se poEelo raditi i o "njihovoj 
koii", te sve on0 "nerazumno" Sto je traiio nai sindikat sada posta- 
je potpuno razumljivo i opravdano. Svi su sindikati ustali u obmu  
onog temeljnog civilizacijskog dosega - prava na kolektivno pregc- 
varanje. No, ostavimo po strani odnose medu sindikatima, oni su 
Eesto uvjetovani razliEitS6u interesa koje pojedine sredhjice zastu- 
paju, i pogledajmo Sto nam to uovo i bitno donosi oovousvojeni 
zakon o pldama u javnim sluibama. 
Kao pwo, valja istaknuti da se radi o jednom od n a j M i h  zako- 
nskih tekstova kojim nas je zakonodavac uz porno6 17. Elanaka (od 
toga svega 4. bitna) uspio matiti, usudio bih se d i ,  najmanje des* 
tljede unatrag. Prva znaEajna novina u ovom zakonu pojavljuje se u 
Elanku 4. Platu Eini umnoiak koeficijenta sloienosti poslova 
radnog mjesta ua koje je sluibenik i oamje3tenik rasporeden i 
osnovice za izraEun plaEe, weEan za 0.5% za svaku navrienu go- 
dinu radnog st* u j a m j  sluibi. Dokidaju se dakle platni razredi i 
napredovanja unutar sustava platnih raneda Sto Ce se namEiin nepo- 
voljno odraziti na zaposlenike niiib kvalifikacja. U postoj&em 
sustavu primjerice, zaposlenik koji je startao s koeficijentom 1.00 
uakoo 20 godina radnog staia stjecao je koeficijent 1.68 napre 
dovanjem za Eetiri platna m d a .  Dakle, p lak  mu je rasla za 68% 
u odnosu na poEetnidk& sbodno novom zakonu p lda  Ce mu nakon 
20 godina radnog staia porasti svega 10%. Pored toga, u sastavu 
plate vise nema ni stalnog dodatka od 300 kuna @opulamo zvanog 
topli obrok) a koji je imosio 21% jedinilinog koeficijenta u posto- 
jedem sustavu pla6a. Naravno, u eri op6eg rezanjaprava "nestali" su 
i dodaci za magisterij odnosno doktorat kao i dodaci od 10% odno- 
sno 30% redovnim profesorima i znanstvenim savjetnicima. 
U Elanaku 5. se kaie kako su polaziSte za utvrdivanje osnovice za 
iaaEun plaCe prorafun za tekuh godinu, sporazum o politici plah 
i prosjeEna mjeseEna ispldena bmtto p lda  zaposlenih u RH u 
nrethodnoj godini. Vezivati polaziSte za ulndivanje osnovice za 
izraEun p lda  uz p r o r a h  u svjetlu kolektivnog pregovaranja je u 
10 
istom Elanku u slijededem stavku navodi da se osnovica za i a a h  
p lde  ulnduje kolektivnim ugovorom, ved se u sljededem stavku 
kaie da ukoliko se osnovica ne utvrdi do donoSenja pmraEuna, istu 
uivrduje Vlada. Sporazum o politici plada odbacile su sve 
sinclikalne srediSnjice stoga jer je neprihvatljiv. Sbodno tome a i 
dosadaSnjoj praksi, osnovicu Ce dakle autonomno odredivati Vlada, 
a stavak drugi Elanka 5. ovoga zakona postoji samo radi "ljepote 
forme". 
Da ne bi ostalo samo na ovom, zakonodavac se pobrinuo veb u 
sljededem Elanku u kojem nazive pojedinih radnih mjesta te struEne 
uvjete za raspored ua ta radna mjesta daje na utvrdivanje Vladi (koja 
pri tome moie i binti Sto da koristi: poseban zakon ili uredbu). 
Pored toga, vrijednost koeficijenata radnih mjesta uivrauje urebom 
Vlada (stavak prvi Elanka 7.). Tu dakle s naiim zakonodavcem 
uema Sale, Vlada mom koristiti iskljuEivo uredbu, a pored toga pri- 
jedlog uredbe dostaviti ua MISLJENJE sindikatu koji je duian 
SVOJE MISWENJE dostaviti u roku 15 dana. Ako u tom roku 
sindikat ne dostavi miSljenje, smatra se da je dao pozitivno miSlje 
nje. Ovaj su put sindikati imdi srde, u zakonu nisam prooaSao niti 
jednu odredbu koja bi sankcionirala negativno d l j e n j e  sindikata, 
Sto se u sljededem zakonu i pod uvjetom da se stvari i dalje budu 
odvijale u ovom pravcu ne bi smjelo iskljuciti. Ipak, zakonu se ne 
smije odredi kvaliteta barem u jeduom segmentu. Zaitita potrebnih 
s!mEnih - Eitaj "elektriEarskihn kadrova osigurana je odredbom 
prema kojoj n a j d i  koeficijent radnih mjesta III vrste (opdi ujet  je 
srednja struEua sprema) iznosi 1.10 Sto je ipak neSto viSe u odnosu 
na najniii koeficijent radnii mjesta prve vrste za koje je opdi uvjet 
visoka strulina sprema. Na taj &in pribavljanje lainih diploma 
postaje suviSno i h g i  nam "kolege elektriEarin sada de mo6i sasvim 
legalno i u skladu sa zakonom naplatiti svoju "neophodnu 
strulinost". 
Sto joS i da li je uopde iSta jog potrebno dodati? Konstatirati kako 
suci i dalje ne iive u zemlji Eudesa? Izraziti bojazan da zemlju Eude- 
sa napuste i lijehici, a lijebnje je zakonodavacima i vlastodrScima 
ipak moida neophodnije od obrazovanja? Moida jediio jog i to 
kako je jedna od preuzetih obveza Wade prema MMF-u i smanji- 
vanje broja zaposlenih u jawim i driavnim sluibama ove godiie 
izraiena bmjkom od 10 000. TeSko je vjerovati kako 6e se medu 
njima na6i i uetko od "neophodnog shuEnog-elektriEarskog" kadra, 
svejedno posjedovao on lainu diplomu ili ne. 
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zidarski dovrien, pokriven je vrh stnbigta 
daskama, a tako je uredenje laboratorija 
zapoEelo u prve tri sobe prizemlja, negdje 
poEetkom 1954. godine. 
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